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产、 销售、 分装和使用。 联邦负责进行国家层
面农药的管理， 其权利由EPA （美国国家环境保
护局） 行使， 其权利由 《联邦杀虫剂、 杀真菌
剂和灭鼠剂条例》 （《Federal Insecticide， Fungi-
cide， and Rodenticide Act》 ， 简称 FIFRA） 和
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Abstract： This article outlined the basic practices for the regulation of pesticide & fertilizer
mixtures taken by the United States EPA and some federal states through collecting information
from the related websites and literature and making an analysis. Finally， the reference was pro-
vided to establish and form a regulation system for pesticide & fertilizer mixtures in China.
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摘 要： 本文通过对相关网站资料、 文献的查阅、 分析， 初步勾勒出美国EPA及部分州对
药肥产品管理的现行基本做法， 为中国建立和形成对药肥产品的管理规范提供借鉴。
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156部分， 40 CFR Part 156） 中的标准标出。
FIFRA及美国EPA提供的蓝本中并没有提到








登记 ， 只需向美国EPA提交 “微小剂型变更 ”















记的修正法案 （Pesticide Registration Improve-









类或含量染料， 香料， 肥料的产品， 登记者除
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料、 香料、 肥料的成分区别。 特别需要注意的
是药肥产品同时受到加州农药和肥料的管理。”
“在上述的产品中， 只要染料、 香料、 肥料
这些组分不被考虑为产品名字的一部分， 这一
系列产品不需要新的登记， 新的标签需要被加
州的农药登记管理部门 （California Department of


























药肥的管理 ， 和在 Pesticide Program Dialogue
Committee PRIA Process Improvement Workgroup





将药肥产品作为农药管理， 将肥料认定为农药制剂中的惰性成分， 没有设定额外的管理办法。 肥料在一定范围内
变更时只需要向EPA提供微小剂型变更备案。
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